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sombra nueva de una nube,
cruzas por la llegada extrema
de la tarde. Sola













habla por la falta de un mundo
del que hay que separarse. El negro
de un centro de amapola
tiene algo de la tierra removida.
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“O no sigue. Sólo
desprevenido prende”
–se deduce del cielo
cada vez más azul.
Esa esperanza
¿es por lo menos una huella?




secas. Aunque ya sea de noche
vuelvo
a no saber mirar
la luna bajo la que dura
tu encanto atroz. Aquí,
poco antes de la madrugada,
se afirma sin querer
la escasa luz,
la inclinación de los olivos.
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Sobre mí, la atención
del cielo desciende.
Ni se oye ni no se oye. Creo
que suena tan lejos
el aguacero
que hay gente que no lo ha olvidado,
que la hierba rebrota encendida
del todo. Desahoga.
           Brilla
dándole sustento al azar,
con cualquier condición,
en vez de aquí.
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Después de pasar la era
velan
pruebas intactas:
ventanas en la noche, ciegas, desnudas,
inmóviles por la cal
y las sombras del muro
que fue blanco,
                 en silencio,
exangües de esperar,
que ahora dan sin sentido
al cielo donde están las estrellas.





Tú eres la última
presa.
